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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Toimintaympäristön muutoksia 
§  Rakenteelliset muutokset ja profilointi 
§  Kansainvälistyminen 
§  Kilpailu, myös FinELib kohteena 
§  Rahoitusjärjestelmien muutos 
§  Opetusmateriaalien muutos 
§  Yleiset kirjastot murroksessa 
§  Aineistojen digitalisoituminen 
§  Osaamisen kehittäminen 
§  Yl. kirjastojen asiakkaiden tasa-arvo, miten turvataan 
kansalaisten sivistykselliset perusoikeudet jatkossa 
§  Kirjastojärjestelmät 
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Toimintaympäristön muutoksia 
§  Talousraamit 
§  Humanistisiin aineistoihin e-aineistot, erityisesti e-kirjat 
§  Tutkimuksen työvälineet 
§  Aineistojen omistamisesta siirrytty ”vuokraamiseen” 
§  Valtava määrä erilaisia hankintamalleja 
§  Uudet käyttäjäryhmät, mobiilikäyttö 
§  Talouden tiukkeneminen 
§  Avoimuus: OA, avoimet teknologiat 
§  Yleisten kirjastojen konsortio 
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Millaisen FinELibin haluamme v. 2020? 
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FinELibin yhteistyö yleisten 
kirjastojen konsortion kanssa 
- case Ellibs 
Aineistopäivä 16.4.2015 
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Paula Mikkonen 
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Ellibs-tarjoukset ja tilaukset yleisissä kirjastoissa 
§  Yleisten kirjastojen konsortion e-kirjojen lainausalustan  
kilpailutus vuonna 2014 
§  Yleisten kirjastojen konsortio yhteistyössä KL-Kuntahankintojen 
kanssa  
§  Kilpailutuksen tuloksena puitesopimus, johon yleiset kirjastot 
voivat liittyä 
§  Kilpailutuksen voitti Ellibs 
§  FinELibin Ellibs-sopimus 2014 
§  189 yleistä kirjastoa tilaajina 
§  Uusintaneuvottelut syksyllä 2014  
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FinELibin yhteistyö yleisten kirjastojen konsortion 
kanssa – case Ellibs 
§  FinELib-tarjouksessa huomioitiin KL-kuntahankintojen Ellibs-
tarjous 
§  Kuvattiin Kuntahankintojen Ellibs-sopimuksen hinnoittelumalli 
§  Ohjeistettiin ilmoittautuminen sekä FinElibin että 
Kuntahankintojen Ellibs-tarjoukseen 
§  Ohjeistusta autentikoinnista eri kirjastojärjestelmissä  
§  Kirjastojen kysymyksiin vastaaminen sekä FinELibissä että 
yleisten kirjastojen konsortiossa 
§  Ellibs-tilaukset 2015 
§  136 yleistä kirjastoa siirtyi KL-kuntahankintojen tilaukseen 
§  52 yleistä kirjastoa tilaa Ellibsin FinELibin sopimuksessa  
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Muutto Leipätehtaalle 
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Uudet FinELib-verkkosivut 
§  Kansalliskirjaston verkkosivu-uudistus kesäkuussa 
§  Uudet FinELib-sivut Kiwiin 
§  Yhteinen alusta FinELib-ekstranetin kanssa 
§  Sisältöjen tarkistus ja päivitys 
§  Julkaisu kesäkuussa – lisätiedotusta silloin! 
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Uusien aineistojen valinta 
§  Ehdotusten keräys oli auki helmi-huhtikuussa 2015 
§  Uusia aineistoja ehdotettu 35 kpl 
§  Uusien aineistojen äänestys alkaa huhtikuun lopussa 
§  Auki noin kolme viikkoa 
§  Neuvotteluihin valituista aineistoista tiedotetaan touko-
kesäkuussa 
§  Neuvottelut aloitetaan mahdollisimman pian 
§  Uudet sopimukset pyritään aloittamaan 1.1.2016 
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Kotimaiset e-kurssikirjapilotit  
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kotimaiset e-kurssikirjat-projektin tausta 
§  FinELibin strategia  
§  Uudistetaan e-kirjojen hankintamalleja 
§  Edistetään kotimaisten aineistojen tarjontaa 
§  Vaikutetaan julkaisualan hinnoittelu- ja palvelumalleihin 
§  Aikaisemmat e-kirjapilotoinnit 
§  FinELibin e-kirjakilpailutus (yleiset kirjastot ja amk) 
§  eReading (Helsingin kaupunginkirjasto pilottikirjastona) 
§  E-kurssikirjahanke käynnistyi keväällä 2014   
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E-Kurssikirjahankkeen tavoitteet 
§  Konsortion jäsenillä on nykyistä enemmän kotimaisia  
e-kurssikirjoja käytettävissä  
§  Pilotin piirissä olevilla kirjoilla on kurssikirjakäyttöön 
sopivat lisensiointi- ja hinnoittelumallit  
§  Kirjojen ja palvelun käytettävyys on hyvä sekä kirjojen 
käyttäjien että tilausten hallinnoinnin kannalta 
§  Käytettävyydessä ja hinnoittelussa otettu huomioon 
kurssikirjojen ”paljon käyttäjiä yhtä aikaa, mutta vain 
osan vuotta” –ominaisuus 
§  Kotimaisten kustantajien e-kurssikirjatietoisuuden 
lisääminen 
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Kotimaiset e-kurssikirjat projektin työryhmä 
§  Työryhmään mukaan ilmoittautui: 
§  Seija Karvanen, HY 
§  Tytti Leppänen, JY 
§  Erik Lindgren, TY 
§  Virpi Miettinen, OY 
§  Annamari Pudas, Lapin amk 
§  Aniita Ahlholm-Kannisto, TaY 
§  Miira Sarkki, Aalto 
§  Sari Soininen, Metropolia amk 
§  FinELib-palveluyksiköstä hankkeessa ovat mukana: 
§  Paula Mikkonen (projektin vetäjä) 
§  Iina Peltonen 
§  Terhi Manninen 
§  Toni Vesterinen 
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E-kurssikirjapilottien toteutus 
§  Hankkeessa mukana olevat kustantajat:  
§  Gaudeamus, Edita, Vastapaino, PS-kustannus 
§  Tekninen toteutus Ellibsin alustalla 
§  Pilotoitavat hinnoittelumallit: 
§  Käyttökertapaketit 
§  Käyttökertojen kuluttua loppuun niitä voidaan ostaa lisää 
§  Rajattu yhtäaikaisten käyttäjien määrä 
§  Esim. 3 tai 5 yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi 
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